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1 D ID
意識の静態学的分類 知 覚 概念知 想 像
無限の射映
を通 じて 一 十 一
一
汲 みr;せな
1対 象のefえられ ノ い性 質
学習 され る= 十 一 t,十)
観察 される
実 在す る もの2#f象の 存 在措 定
と して
十
一
本 質 と して
一
非実在として
3作 用の様態 自発挫1受動性 一/十 十/一 十/一
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